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Figura 1. Lesión en piel.
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HISTORIA CLÍNICA
MUJER de 94 años ingresada por hemorragiadigestiva alta. En la autopsia se encuentra
tumor en: pulmones, ganglios linfáticos generali-
zados, suprarrenal, corazón y piel..
DIAGNÓSTICO Y COMENTARIOS
- Metástasis en piel de carcinoma epidermoide de
pulmón.
Se trata de una metástasis única en piel por un
carcinoma epidermoide de pulmón. Su incidencia
varía entre el 1 y el 10% [1].
Los tumores que más frecuentemente metasta-
tizan en piel son el de pulmón en los varones y el
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de mama en las mujeres siendo, en ellas, el tumor
de pulmón el segundo en incidencia [2]. Otros
orígenes de las metástasis son: piel (melanoma),
riñón, ovario.
Macroscópicamente, muchas veces tienen apa-
riencia de tumor primario cutáneo (“carcinomas
epidermotrópicos”) [3]. La imagen de la lesión que
remitimos era única, y en este sentido existen una
serie de tumores entre los que podemos incluir los
anteriormente citados y otros como: carcinoma de
células pequeñas de pulmón, tumores endocrinos
de páncreas, carcinoides, o tumores de intestino
delgado que pueden inducir a error porque micros-
cópicamente son similares al tumor de Merckel,
tumor neuroendocrino primitivo de piel [2].
La localización más común es en tórax y ab-
domen. En las extremidades, como este caso que
se localiza en cara interna de rodilla derecha,
son raras [1], [2]. Aunque estas metástasis suelen
aparecer en fases avanzadas de la enfermedad y
son de muy mal pronóstico, hay casos descritos
con varias recaídas de la enfermedad solo en la
piel [4]. A veces la metástasis es el síntoma inicial
del carcinoma [5].
Como curiosidad hay un caso descrito de me-
tástasis por carcinoma de pulmón en piel de la
eminencia tenar (Matsuno y cols 2003) [6].
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Figura 2. Microscópicamente se observa la epidermis y, por
debajo de esta, la presencia de células tumorales.
Figura 3. A mayor aumento se observan células escamosas
atípicas con mitosis y la formación de perlas corneas.
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